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. 紋的門~ .~ .驚心動哎，鬼哭神號 i
面對這f固驚天動地的大特伏，身為，炎黃子









































3 / 5 ~. 學其會中國事務委員會也版且也運動，持
列; - at並攀升學聯上訪團交很大會。
4/ 5 學蹲在達ti花園學汗集會，. i殷商學院學
主.會會天在校園集會，京B昌失勇軍進行
曲 ~; !J -.. 手持橡語，並喊口號，最早到這返
于了花園，在集會未原始淆，講師夫是絕
博士a 主茉保5星博士及對健之老師等 J 在
逐步了設表街頭演說 。
d為氧響鹿先定-褻譽羲，主牟牛要攘農名掌走6品b 仁舍草球草尊龔人
太遊5圭訂J _ -~喬香i拳摹3汗于T戶-次 r嚎才赤T大遊汗
童.J s 汗汗-程由中喔品違吏扣台-千耗￡圈品設.貍金重鐘
佇 于灣曹f予、 z畫鍋甫富鰻屢灣二干昇經東東k霞走廓廓‘{葫葫 i鑄館J捧長














難的FIREP O LEJJ Jif 








J 的b迋悼會. ..t ~派代表對新學社外之暈 、
金獻花-。















































































已察事理 oc • 




























































































線總部才tFf 平亂 J '他們被禁止與外間
遍認 ν禁止閱讀書報，只准學習人民日報四
三六位請，並旦有報導謂軍人接受藥物注
















































































































































































































































































































































以助興、有時， í 興 j 之所致，還
















































































































「民主 J (democracy) 一詞，早於公元前五
世紀便出現古希臘時代歷史學家希羅多德的〈歷史〉







































































































統治的君主政體 ( Monarchy ) ，少數統治之貴族
或寡頭政體 ( Oligarchy) ，及多數人統治的民主





























































































使人感到無法忍受的， LI3此在這情形 F ﹒民主根本
不會提供暴亂的社會秩序 。
另方面，在民主快策的參與過程中，參與者或















































、 標﹒這樣ftf門 t能加強ft們對l( tJJ')_1I! . t~ff) 




















體驗到優點. .-. -. . . 
專業知識發揮. . . . . . 
現代科技結合
令您體驗到全新，舒適驗眼服務。
九龍旺角中心第一座.1311 室 電話: 3-966629 
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換取佇禱。相持有§她崎精神; . 這 f 成功 j令許
































































































a , ... 三一­














































































































問: I 大四 j 是否可在這方面帶來
一個轉機?
答:從表面上觀察" I 六四 j 前後

















































































































































































與阿濃談了那麼多人生與教育的問題， . 阿濃除了用自己的筆去支持~家學運 T
也懇談一按他的寫作生運人在前艾中‘ ' 巴闕濃 .. 他也認為知議份子在這歷史性時期扮演釐非
一直表示自己希望能為這世界帶來多一無美 常重大的角色，因為他們擁有辨認是非，據
好，但他卻不聽自己的作品可帶領別人走路 解世界現況，愛國及救國的知議，雖然知識
; 因怕帶領錯誤，也怕壓克過次 : 他想自己 份子現在是伯贊少數，但中國人民是有智慧
的作品是給人作為參考;他也明白事情永遠 的，他們只是受到愚弄，受到欺§嗎贏'但倒鬥
'踅是不胃強玄求長 f 雖然自己看理想; 但並非是每
個香港人都會欣賞自已已，而且市場與語語壘岩納的 ‘ 1 自齣句支桂，所以知識份子蠶卸3非E只能依靠自已的 _- -，‘、
求往往是互篤影響，潮流每每令人培養出 穹:刃力量表毫改t變整個國g家家度良尊: 而他們的責佐去使人
口~.~片片..;.些些不健康的口味球;市番港現令訥專摺可說 蠱. 畏的跟慵提早雪亮'倦們能使→莓綾蒙絃訥
3撞接接產童宜1石‘百百花齊放 i 讀者的需玄掌偉是多芳茵; 但暈竟 λ民竇快地認識晨理 J ._.黛終靚" 他憫要在E進行行.這
訥愉會出蝴親嗨邀鶴寫訥閥局茵'因為蜍某些作家接寫耕的 些虹工作怖時'或媳會鍛安蚓到一學蟬壓迫、收崎軍
專攔較多多一--，刁 故不能每篇皆言之看物'每讀籠E皆 心的知議份子當然不會鞍賀，他們可以繳費j
r 令讀者或是作者本身滿意 ; 沒有可能要求丹 聖人所說的 . r貧賤不能移 卜成故不能屆 七富
律 ，而他只望有些夏性競箏，提高艾葷的水 賣不能淫j ，憑著這種事筍，去說衷心的說
平， 不要漠費讀者的時間、 但他這樣說並菲話 。 他要覺得在這個時刻沁人皆有責任安葉
是唱高謗 ， 而是接受了寫作品 1分 T 件 ，就要 話'貂寄l憲放棄這個司令，'1中買得到進步trt除
去承扭責任 于 不要常為自己尋技偉 ~J ' ·需要禽，在香港這個自由的社會 ~，若我們也不誰
對自己及讀者所出交待頭時來沒三 倒濃所 唾 出心中訴﹒ :相信將來必會感慚愧 于 但他卻能
任教的是一所感化青少年的學校，在此他的 夠在這通當說話. f體會引以為榮 一. t也對自己
寫作靈感、題材也會妥到影響﹒他進入這所 a 的夏志可者所約有 尤其是通病?于作出表
學校是準備駕于本關於他們的事，現在已寫 達 ! 要河流傳後代
主一些散稿 y 但主萎的部份仍未執筆，但他 ~~ ..JiiJ濃主要是錯釐報紙土的專欄去抒發心 了
的作品題材也的主完全來自這芳函，也會是 目 中對學運乏情-見 "，他也認?蓮香港享有高度
自家庭 v女學圈子干藺書或是閱報後的感 ‘ 的言詣自由，這是+分有利於利用文字去影
扇 面~叮 -γ 、 ， 響中圓的前途， ，雖然，著每篇文字皆是圍繞
J已 事
A 在阿潰的人生中，暫時來說 : 他只是從 已 贊同于主題是會使人+分沉悶徊只要是關

























































































































































































是有賴於有效的資源運用) ，例如軍事、斜技等 。 故
此，經濟現代化成為很多國家所追求的首個現代化 。
而中國從七八年開始所實行的「四個現代化 J '也是










特欲 ， 1 1階級性、 (~ ì政治性、 (3)靈活性和(-1 )機密性
'，~.E- v 
因此，在中共的領導下， r 法必須體驗黨的政策
J :S主二卜 ;因為「黨的政策是法的靈魂 J '引致法
判與共黨的關偉、難以分開 c 由於法制作為「實現，黨的
政策的重要工具之一 J \註三> c 故此，中國法制的
4年色是:法制的權力源於黨 c 其原因是黨的領導權是












都市化的發展能使許多傳統的 「 生活棋搓、 j 摧毀了，
.也能促使工業經濟的發展 。 一個 「 都市棋式 J 才能導




I 'l!:/)世俗化:傳統的社會基本上是一個 「 聖化 j 的
社會，而現代的社會的基礎是犯人們的忠想行為建立


























































等，來推行經濟現代化 c 最後，在思想層面上· r 四
項堅持 J 仍是基本國策，這說明了中國根本沒有達到
忠、書已見代化 c
.. ..i ; ~ 
總抬高之言，中國大陸的執政者雖然暸解到法制從

















此外普遍教育的積位落實﹒增加教育經費﹒ f之善 -lt- ，:1~ 
程內容，可以提高人民自主獨立交尊重{的體精付1 t:~ 
此之外﹒必須再輔以開明的改治卒']1支﹒這樣流水對t f-t
中國 「 現代化 ，J i逼向主旦進
註一、中莘人民共和國憲法論文集 第十三頁
一階級性:法律是「工人階級意志的表現. J ' 
這有異於西方認為法律是國氏共是同意志的表










作﹒列入重要係密範國 <' " , 25 
經 r 、 組戶
濤、濟，依
是~ ‘ 3晃地已









































































































註三4 、同註th 頁丸 '"
註凹， 、t 中國改革前後的明顯兮芳自l f 主要原貝卡下:
一 ，、中國不再單獨推行全;有制，運用' f 私產 1 ;
的統傘，要實行「色盡到戶 j 斜[倒體經
















































































































































































































一.、-....V ' ，'"區、 ‘﹒圈r
-a 干 .- ' . 也有一個原因而需要演員「爆
肚J '就是在演出中產生錯誤時，











造 ttp興 。 某次，劇團的生且不和 之
文武生是資深演員，花且是入行示
幾之徒章 。 文武生於是籍著一場排












































































































































































































lEAlIlNG Oll . 11 f1ET ., PllI'NE 
Had it noc been the .Beijing massaere.-, ~hich pr~venced the' year one translacion scudencs from 
going to N世lkai University in Tienjin. nearly a11 tranSlacion studencs would have trooped to some 
()(her countnes for cheir languàge study cours this s'ummer vacation. According to Protessor H , F, 
趴mon， head of.由e Transbcion Dep~rcmen勾 chese vacacion study programmes aim co redress the 
lack of 3ccess cO 'a\ itarural bilingual situaçi~n in which the students have opportunities of using their 
lang!J3gc. ' sinceo t~e" English speaking 'community in Hong Kong are small, self-contained and their 
, mcmbers genedl!y belong to ' n~c readily accessible, age and income gr~ups. 
In th~se. program1Res ~白ch !lcudent had to meet ~，ne-:th~r~ ， of ~.h失 cosc. w~ef!3s 崢. re.r!tàinìng 
two-rhtrds 'were 'shared by the college and the Lingnan Founâation: 
The students were subjected Co verγintensive courses and visit programm白， and~have to com-
ptlc .1 report afterwards. According to Professor Simon, che programmes were jusc what che stu-
ucms desparately needed. jusc like a chemist or engineerer needed his laboratory. 
The coliege has provided an item for similar srudy tours in its budget. and the Lingnan T，肘，





~、JÚ;已乙 t令~Oυ Th快ep仰la阿 was on . t伽h卅e way back tωo I川山1的ο呻 K陷on呻g. I re-. 叫叫' L C臼叫all胎削ed t伽h他e day w附e 胎圳向 1-1悄f如on呵gKω01峙7喀gft伽O昕r Al川ust怕r悶alωi悶a. Ever昕昕r叩削9γ圳川Y叭t
. 5ef.fIIed to happen yestcrday. Fort}' two days might be loο 
long for a, IJ ()rdinary visitor to i1 cou[;I try. For me' it was !Il-
dæd too 5horl to enable a deep ;- understanding of the 
co州ry. Fortullately, we had a good ancf 的ponsible
supervi50r to arrange a 5eries of cU~'=閥J jiiõgramm,es for 
的 What we experi的ced and saw'Tn 蜘品。{lrne ;n these 
d帥's were undollbtedly far mQre f than )Nllat , an ordinary 
\-'1511οr can experrence. 
(racing back to the time sρ('111 ' ;n f\ 1e1hourne, \'\'C haèl 
a very tight schedule ever}'day, visiting var;OllS p/aces clna 
interviewing people fron • ..... ~{ _.且We
about the currenl 
Dif(erent from other 
í-tec/ our 
as rcall}' cl g/('clt 
-'ed lhrοlIghοut thυ itHlf'r 
and we lived w此h forf.' igl~ 
5 arose since then , n)a;nly in the é1speds 
of transport and language. r.As some of us, induding me, 
were slaying quite far' away from Lhe city, we thereforc had 
to check clearly the lime schedu/e of lhe ρublic trallsport 
alld to /eam how lo go 110rne on 0υr own. Beyond our ex. 
pectation, some o( lIS were fost when the}' \lvere On lhe 
way hack to their hOSl 包JBilies . γóu can 't imagine Ilow 
dark ;t was in the su.扭d圓圓圓a..cven though it was only six 
瓏的ng
amazing lhat we 
ances. It \Vc1S ;n 
fortunate/}', we c1id 
lian accent and 
5οOfl overcome ollce we 
th f' pcriod of home slay, 
οf the Auslralians. We cven 
rllcm, . bοth on current a({a 
t/W/1) we could learn thc 
O( the Westemers and rhat of 
It was ;nteresting to note th 
we阿 not only busy at v;s;ting and需品viewing but a/so at 
c∞king Chinese dishes for our host (amilies. We became 
the constant customers of the famous Queen V;ctorian 
Market. and the few Ch;nese groceries. We were often in a 
hurry to buy f∞d here ;n the morn;ng before.we 'stéllted visits 
or attended the Linguistic lectures ;n the University of Mel-
bourne~ Some of υ5， who rarely cook in Hong Kong, 
started to cook for their first time (or their host families. The 
overall outcome was not bad. Our host families greatly 
appreciated and praised our cooking. Some of them eveh 
re似的ted us to wr;te the recipe for them. 
It ;s really hard to wr;te down all the interesting thing5 tllat 
-happened ;n Melbourne but I can say t/lat I w;1I miss the 
days I spent ;n Melbourne and the people I met Ilere. 
3'2 Melboume , I miss Yoυ! jUNIOR LO. 
TRANSLATION YR 4. 
Surely 1 have learllt jωtα bit οf th'eJ ntαny-Jaces­
αnd-moods Melboume, but 1 stiLLlvorider if 1 cα11 
leαmαII the αbove by joinihg 10 times pack(妙e
tOllrs to Melhourne. ('何n I? 
8111viα TseUαn 8um (Tfanslαtion 4) 
10 some people~ luckiJ Tefers to αprize -tn wtuckg 
dr，αω， orαn une，勾'JecÙd l'ronlotion. To nie, it 的
the. 1J.2-dα，y cultural 的it to Melbour肘， Australiι 
W/lièh offered meα chance to see so nlαný things 
α 'tourist does not see. 
,'- Wide skies , lon,q' beαch泊， elldless mead，ο幟 'in­
teresting . anim一α的， pl仰的 and α 6it city 1份C'a
bit" ω compared.to thaf of II01I.fl [(OIl.Q), 1仰的
ftlel lJounle never ceases toαmaze， and there 臼
still much mοre. 




i l'ersity of 
politicα1 




. a \"estern 
.' - (L}Jαrt [rom 
ence and i 
,. 
‘ 
re 'is 1 in epery :3 cou-
íit fiαmiliωα何 not uncommon. 
11，οmeless kids αre increas1ng td αnαlarn~ing 
l~vel， usuαlly α result of domestic 叫οlence αnd
αbsence o[ fiαmily ωαmlth. 17tere are sexism, 
rαc的m(though not very se巾ωαnd ωually cοn﹒ 
βlled to 的e working clαss) -and a1coh'olic protJI叩1 _. 
but, do not sigh-don't P!oble~ist in eve句
sodety? Australia is- α咀~αte ωith an 
esiablished 9ωerrune戶 "'lich }Jrovid的







'‘ ',‘ p ed mJ
此
，t
﹒ι .', u o r oυ r e c c o s 
110ng Kong people like to wá.tch T lT progral1tmes 
after dillller but mα11.'1 Australiarzs would pre[er 
[anlily 郎郎， discussing problenlS αnd crac1cing 
jokes. They αlsol!l Like to I的凹 的lks ωith [ri.ends; 
th句 COI份ss their problelns which mα，y lead to 
solutiolls, orαt leωt Pαdβcatiol1s. Talking 
αtmosphere is ωαrmαnd relαxed αnd e l'eryone 
e'!}oY!i. 
Living illα different enviomment αIld encolllll.e'r~ 
illg Witll different people, 1 ωω inspired to look 
αt thi ngs in l1eω perspectives. 1 begin to c(的t
doubt on α society which αlways applαuds pre-
stigeous dressings αnd big spenders. 1 realized 
w1tαt is known 的 be a reason心缸， häman life-
style， α less mαteriαlistic one, which 1 reaUy tre-
asured αnd 的 rare in our society. All 1 leanl吋
will hαve profound injluences Ql1 me ωld 1 ωel­
come these. 
‘ tl" paraqraph6of rlqht Colum should rear1. 42訊而\__P~3哎三三f page 32 sh叫叫
abotJ( tlte cυ"e"r j;tuatfon ' änci problems 01 Áuslrafia. 
Oi({erenl (rom olher exchange programmes. we had (0 
allenó claHes óur;ng Ihe six-week period. Än ifllers;ve fn -
B'ísh coυrse. rυn by (lIe Royal 伽fe/bοtυJrnf! Insl;內f耐IUle o( Tech卜a 
η0108←~. was ar附
‘吵#柯e wer哼e slω扭Y阱;"B a刮t the hall o( the U仙jn叫iν呵er仔S;ly o( 扎M伶佇1沁'boume .
P 三一f呵rap叭h a shou址ld read: : 
TIle first colurm of p呵e 34 should read: 
" When the wor ld is going rour吋 and rour吋。n . 
Imlitin and economics , m evenmre cr凹ial
IBidE requires- 。ur ifymdiate actim , has 
auai。呵 bωn句leeted by most of Ðwiron叫t祉
, pr:o tec tion. " 
c~~:i~i，;;" Ú ， er已石京iit n ivl of Më f; ，的'nie tlJOI t11 Y 
of 川 c'付出，.. /110吋 A lI5Cm{i仰IS sJ' ellcl l !t elr Icis l' rc! 
011 5"OrlS: cf ic1(el olld n'gu!J (1 rC crozes j'or '"何 " ' !J . 
Ph".C; ÎCCl( edllc(llÎo川 ls ellcOllr(1gccl. Cl.叫iυ/<μI r川r川， lou 
011…t - dηor (“ICUI叫'ilies - sl.:叫，刊tleuo (l nl“i句. SOCCCI 叭 t It ic/t 
is . co/{ecl !OOll1C11l ;11 JJIQ. le ,." is , J' f('y Î T1 1J (Jnd 
nlll ll ill [l Î/1 p(uks. c/lCll 's o l1 e re(lSO I1 J"o,. slronq 
bodies. 1V1\i(e 1[0 1l ll1ere weari l1.q lltí c1c. clυ I hes olld 
svc1<s (1 11(1 9的問S 川口r (1 戶re .plα ce olld stitr 
slt1lJ cd"g. (/'(!!J '間，但 W(! (11'"i1l9 s/,I,L c; (? .d l H1 {1ou-
cr's. rvfli l1!J 011 llte "， "fldνsoccer 9 ， 'vlu . 人
,IIe veriod 0; ';on;e llay. we knew morf! ab(wt II,e Iife Slyle 
d the AA加tυ州1
Ihem. bolh on current a((a;rs .,nd Ii(e pltifosoplW (rom 
then we coυId le"rn IIle ói((erences befween Ihe 1I， ;"k;川as
o( IIle 帆'eslerners and 111." o( I"e (f, ;nese . 
pllc a repo骨明-_.~-'!!﹒ 「 已 - 苟 且 ，- 0 
Jcnts desparatdy needed. just like a chemist or engineerer needed his lab。凹的ry.
The college has provided an item for similar study tours in its budget. and the Lingnan T~s­
tccs have expressed their willingness to provide a comparable subsidy for the next tw<? years. 
。“-τ~--CUTfTJKCn:. ç~J 
l\felboume never ceαses to amaze, and . there 臼




~己y~Oυ The pla阿 ‘was on the way hack to Ilong ~.向Z← I re . 
called tÌJe day we le{t 110ng Kong fòr Auslralia. EverylIJing 
seff1悟d 10 IJappen yesterday. Forl}' two çlays m;ght. be 100 
10l1g for aJJ一prd;nary νisilor 10 a court~y.. For me i(, w的 111-
deed 100 short to enable a deep ，. UIlφ叮tanding . of 的e
country. Fortunately, we had a good anq" 鍋中onsible
supervisor 10 arrange a series of cu/~偵緝掙媳驗研制 (or
us. What we experi前lCed and 持曦難舍縛坦白白管如 these
da}'s were υndollbtedJy far Rl(Ji'ë/，.iI制iJ;WhJt. ~.n. Ordinary 
Vlsltor can expertence. 
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I racing back to Ihe time Sρ('rlt' ;n r .... lelhollme， ' 叭'C' h♂H 
a very tight schedule ever}'d呵， visiling 'va ,.;o tlS p/clces allδ 
infervÍl側'ing people fro/rtm èftr 、{司圖且We
about rl1e current .S; 
Differenl fIOm olher 
atlend c1asses 
- glish course, r. 
no/οg }f， js , f in 仰ery 8 ωu­pl的﹒ Sillgle-par原t families α阿 not unCOlJlmO凡
lIomeless kids α阿 incre(lSÍng to αnα川mln9，.
l e,vel, usually α result of domestic violence . 句ld'
absence of family ωαmEth. .menamsexbm， ­
rac的m(though rwt 闕，到 se而Ol的 αnd' usually 'f??可
fined to the workin!]' clωs) :àn_d aIcoltolic prf!l.封閉E 人
I)u i. do not s句h-don't P!oble~ist in ' èVer引
society? Aωtralíα is- a Ü姐~αte witft an 
est“blished .Qoverru讀eni.6'......• ricll provide:; 
rt('d o (l r 
rCii llY. a w('al 
throughoul lIw ill l)('r 
and we lived wi1.h for{'igt~ 
arose s;nce lhen. f)!a;nly in the iJSp(,Cts 
of lra l1sport and language. As some of {巧， indud;ng me, 
were slaying quite far awa}' from lhe cily, we therefofC' had 
to check clearly the t;me schedule of lhe public lra /Jsporl 
and lo leam I10W to go home on our own. Beyond our ex-
peclatioll, some of us were lost when lhey were on lhe 
way hdCk 1ο lheir host 包且lies. You can 't imagine hQw 
dark it was ín lhe Sl ,b. .... .. 1I... t'ven thollgh it was ol1 ly si~ 
a/on日
Langllage-proble 
caling with our hosl 
dif{icult lo calch lhe 
-ez--MU bo su 
U P Ju mJ
恥
，且，
ιu -m g r e c mu s 
SOOI1 overcome once we 
th(' pC'riod of home slay, 
。f the 八mtra/Îans. We even 
them. ‘ both on current affa 
th('/1) we cO(l /d learn lhc di 
of lhe Westemers and that of 
Ilong Kong people like to u旭tch 知勻'Jrogrwnmes
αifter dinner but mány Australians would pre，舟r
family tαlks， d的cussing problenUi alld cr，αcking 
jokes. They αlsot1 like to li切的 ta1ks ωith friends; 
th句 COl叭"的eir~problelns .w 1tiçh rnay lead to 
solutions, orω le，ωt pat.秘catiol的﹒ Talking
αtmosphere is wαrmαnd relαxed αnd el'eryone 
e'!}oy!$. It was interesting to nme th 
were not only busy at v;sit;ng and"'r'ñferv;ew;ng but a/so at 
c∞king Ch;nese dishes for our host (amilies. We became 
the constant custome丹 of the famous Queen V;ctor;an 
Market, and the few Chinese groceries. We were .often ;n a 
hurry to b'!y r.αXJ here ;n the morning before.we 'started v;sitç 
or att.ended the Linguist;c lectures 仰的e University o( Mel-
bourne. Some of us, who rarely cook ;n Hong Konι 
5個rted to cook for their (;rs( time for the;r host (amilies. The 
overall outcome was not bad. Our host families greatly 
appreciated and praised our cook;ng. Some of them even 
requested us (0 wr;te the recipe for them. 
It ;s really hard to write down all rhe interesring things t/lat 
-happened ;n Melbourne but I can say t/lat I will miss the 
days I spent ;n Melbourne and the people I met here. 
Living ill α differellt enviommellt αnd enCOllll t.er-
ing with different people. 1 wω inspired to look 
αt things in new perspectives. 1 b句in to cast 
doubt on α society which always αpplauds pre-
stigeóus dressings αnd big spenders. 1 realized 
what is known 如 be α reωon“ble， human life- . 
style， α less mαterialistic one, which 1 real句 t向.
αsured and is rare in _our society. .All 1 leamed 
ωill have profound inJluenÇf!S 011 me and 1 wel-
come tltese. 
Surely 1 have leamt just α bit o{the mαIly-Jaces­
αnd-moods Melboume, but 1 still wonder if 1 c'αn 
leam all t1te above by joinillg 10 times lJack，句e
tOllrs to Melbortme. ('nn l? 
811lvia Tse Man 8um (Transl，αtion 4) 
Melbourne , I miss You ! )UNIOR LO. 
TRANSLATION YR 4. 
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VEMυ'S CHOW 
苟，
ng tn Hong 1\0呵:Y0u'must hâve eñ= 
countered its serious pollution problems. We 
have dusty air, dirty water, noisy surround-
ings..... But do yôu knbw the causes of these 
pollutions? And do you know the serious 
adverse e何:ects of these pollutions on our 
health and our environment? If your answer 
is "Yes, " then you may skipthe table and -
jump to the next pa成 Yet， if your answer is 
"No" , then please read the following table 
carefully. 
What can we do 切 protect ourselves as 
well as our environ ment? ,t is not so ðifficult 
a task as you might have thought. Rough!y 
there are mainly two things which we can do. 
The first t~ing is to alter our way of living. 
The second thing is to urge and supervise 












Q) The main pollu妞"的 are
sulphur dioxide, mainly 
from industrial h划。il，
emitted from chimneys. 
(2) Nitrogen dioxide and other 
noxious fumes due mainly 
to the very large number 
01 diesel-engined taxis, 
light buses and g個Kls -vehi­
des on our r，ωds. 
h 
' 
- Industrial waste 
watuer and domestic 
sewerage contaíníng 
dyestuffs and other 
toxic chemicals is åll 
discharged by one 
route or another into 
the sea. 
- Almost non叫op construc-
tion and industrial activities 
in dose proximity to high-
densi甘 r的idential and 
commercial developments 
- A small land area, rapid 
economic growth and êt 
neglect of envinonmental 
issues are the main reasons 
for our present noise prob-
lems. 
- We have an airport virtual-
Iy in the cent~ of the city. 
I .Q) Huge population 
(2) Wasteful habit of city. 
dwellers 
@ excessive packaging 
SERIOUSNESS 
Some 1.5 to 2 million pe砂
ple are ~xpo揖d to unaccept-
able levels of sulphur dioxide 
ar吋 nifrogen dioxide and about 
3 million 酹ople are expo個d to 
high particulate levels many 
阱。p1e a間 expo留d to unac-
ceptable levels of all three 1101-
lutants. 
Over 2 million tonnes of sew-
age and industrial wastewaters 
are generated daily by the com-
munity in Hong Kong. This 
huge volumn would fill 1000 
Olympic-size swimming . pools, 
daily. 
一 Only 10% of wastewater 
receiv，的 biological treat-
ment before discharge; 
40% receives partial treat-
ment; the remaining 50% 
enters the sea without any 
treatment whatsoever 
唱" EFFECTS ‘ 
Th的e pollutants, ,especially I 
when -combined, can seriωsly 
affect health. 
Q) The most common adverse 
health effects 旭ke the from 
of increased incidence of 
respinatory illnesses, such 
as asthma and bronchitis. " ' 
(2) The poIlutants 揖riously
aggravate the condition of 
those already suffering 
frωn iIInesses and contri-
bute to the onset of chro-
nic conditions . @ lung cancer 
~ ~T恥 quality of our inshore 
waters and inland water-
courses has deteriorated. 
• This has led to the closure 
of some six beaches, r，吋
tides, contaminated sea-
food, and visual pollution. 
• Cooling water int泌的 have
been contaminated, and 
anchorage bωγs and boats I 
suffer accelerated corro. r 
sìon ar吋 deterioration of 
surface coatings. 
‘ q 
- More than one million peo-I Q)audio problems 
ple in Hong Kong are ex-I 哩加ervousness
"但d daily to unaccept-I Q)insomnia 
~bly high levels of noise I .@decreased working e伯ciency
from road tra佈c.
- Nearly half a million ex. 
"曾d 個 unacceptable air-
craft n叫se.
- 2 million people are ex. 
po蛇d to excessive noise 1. 
from construction, indus-
tr ial, commercial or 
domestic activities 
I間 million叫 :iv f 
iantg ed in Hong Kong gemp 
about 22500 tonn的
per day of solid and 甜mi-
solid wastes during 1988. 
This amount would 侃11 a 
building the size of Ex-
change Square T ower I ev. 
erv week. 
h 
C胡 give rise to severe poIlution 
of our air, water and Iand. 
This al叩胎ads ' to the risk of I ~: 
poisoning by chemical 
wastes and the spread of 
disease from hospital 
wastes, decomposing car-
cas提s and other organic 
matter. 
I Q) over-use and mis- l' Food-poiωning happens ratherl Q) 
management of pesticides Damage the nervous sys-tems of humans which will 
cause death if ingested at a 
high enough dose. 
on vegetables. 
frequently in Hong Kong. 
(2) using t∞ many chemical 
s心C的 and a叫icl
in flωd processing. Cancers are resulted 
Birth Defects are resulted. 
Q) ALTER OUR WAY OF LIVING 
a)Be 仁ousiderate
- Don 't smoke and protest against 
other smokers. 
(Both smokers and - second-þand 
smokers have a higher chance of 
getting I~n~ cancer and other re-
spiratory illnesses.) 
To reduce noise poll~tion， kl開pyωr
radio or cassette ‘ r~corder in an 
acceptbly I low volumne both at ,hOme 
and in ~ public places. 
b)Be A Sensible Consumer 
- Don't be wastelul! Buy only' what 
you n鈴d， ,'because the more waste 
we produce，‘ 的e greater the problem 
of waste treatment . 
Don't wear clothes which are made 
01 manmade fiber. 
~ .. þòn't use sprays which 'contain 
chemicals known as chloroflurocar-
bons (CFCS) and hal∞s 'which are 
éontributing 切的e depletion of the 
o~one layer in the straωsphere. 
佇he ，deplettot:' of the ozone layer will 
. . cause an increase in the amount 01 
uHra'訓。悔!t light reaching the earthts 
. surfa鏈， which in tum will have 
harmful 甜的ts on human health, 
suctr~ as increased incidences of 
skin cancer, and on 0愉er organ-
isms, e∞systems and materials 
useful to man. Changes to the ozone 
layer may have serious coìi鉛啊，
ences also伽 weather and climate.) 
仁)save energy resour仁es
- Try to take a bus or a public light 
bus inst，飽d of driving a private car. 
-:' Use paper sparingJy: 
• dispose papers only ' when both 
sides are used. 
• re-use envetopes if possible 
• uSe handkerch梅ves instead of tis-
sues. 
- Try . not to use plastic tableware 
which are disc御自d. immediately af-
ter use, and thus creating á pe時is­
tent litter prob做吼 一
- Remember to bring a shopping bas-
ket or some old plastic bags before 
going to the market. 
d)To Prote仁t Yourself 
- Try not to dine out .to avoid ex嗨，
sive a吋筒ci副總asoning
- Don't 倒lt proces鉛d f，∞d such. as 
canned fl∞d or instant noodles. 
- Peel fruits before 個ting 悔cause
some pesticide residue may stick 
onto the skin of fruits. 
e)Love Nature 
Do not litter your ∞untryside. 
- To protect our natural environment, 
個ke great care t~ prevent hillfire. 
- Avoid any use of insecticides which 
are highly noxious. 
質115 r4l!Search shα115 that many of our ch凹lir. al
plan~ workers are beoomi呵 sterile.
(2) SUPERVISE -r THE 現 GOVERN­
MENT'S ENY.IRONMENTAL POLICY 
Responding to t~e "World Environment 
Oay" on 5 June 1989, the Hong Kong govern-
ment has published a white paper on pollu-
tiQn in Hong Kong. This white paper is an 
outline 10r a comprehensive ten-year plan to 
tackle~pollution. H sets out the Government's 
environmental policy objectives;assesses the 
adequacy of current programmes; and ex-
plains the steps Goverment intends to take to 
reduce pollution and improve the environ-
ment. It is definite that the Government has 
already shown greater concern to environ-
mental protection. ~峙， is that enough? No! 
5ur~ly not ! The major environmental agen-
cies such as the Conservancy Association, 
Friends 01 the Earth and Green Power have 
all pointed out that the Government's en-
vironmental policy is insufficient. Green Pow-
er pointed out that the Goverment has not 
triωhard enough to' deal with the polluters, 
most of whom are industrialists and 
businessmen. These polluters are completely 
Iree from any responsibilities to compensate 
10r their evil conduct according to the legisla-
tion of Hong Kong. Instead, the government 
assigns a large sum of money to ameliorate 
the pollution problems caused by these 
groups. That is to subsidize the polluters with 
the money of the tax-payers! Spokesmen of 
the Conservancy Association and Friends of 
the Earth also criticizecl the government's 
negligence on environmental education. The 
government simply leaves the task 01 raising 
environmental awareness 01 the community 
at large to these volunta吋 ~ge.nêies. This is 
obviously inadequate and irresponsible . 
Now, let us have a more d 個iled review 
on the white paper. 九 -Jr
E . 
GENERAL COMMENTS 
CD The government did not take the usual 
consultation procedure: 
Normally, the govetnment shoulël publish 
a green paper and seek advice Irom The 
public belore issuing the white paper. 
Yet，的r this time, Hong Kong people 
were âeprived 01 their right to express 
their opinions towards 曰having a better 
environment. In fact, the environment be-
longs to every one 01 us. Therefore , it is 
necessary for all Hong Kong people to 
pa吋icipate in any initiatives on environ- ' 
mental protection. 
CV The White Paper was f!1èr_èlY directωat 
remedial measures 他r pòllution, which is 
only one o" 't~ -,goals of, 'environmental 
protection. -As suggestl叫 by 伽e Unitω 
Nations, tþere are three more goals: 
的presevation of the unpolluted natural 
resources. 
~~king 9∞d use 01 resources 50 that 
ø ~sustainable way 01 ， Iiving 開n be 
achiev1倒.
c)protection, of rare s~lès. 
@ In a付icle 1.ω， the government puts for-
ward a proposal to provide a new admi-
nistrative framework to carry out existing 
environmentel programmes and new in-
itiatives, , inçluding << es個blishing a Plan-
ning Environment and ' Land 8ran-
ch(PEL8) , a Drainage Services Oepart-
ment (050), as well as a Planning De-
partment. 'It is undonbtedly a 9。“
course of action. 8ut it would ev側 be
better if the following tasks could also be 
included in this new policy. 
a)lay down a comprehensive strategy on 
environmental protection. 
b )Supervise the proper enforcement. 01 
the environmental protection plan. 
c)allocate resources to help voluntary 
agencies in promoting conservation. 
d)draw up and 到rengthen the legislation 
on-proper use 01 resources and preven-
tion 01 pollutions. 
Management of Wastes 
CD It is heartening to see that the Gòvern-
ment is encouraging the recovery and re-
cycling 01 wastes. Nevertheless, the Gov-
ernment should administer certain poli-
cies as soon as possible. For instance, 
the Government can ' set up a systematic 
waste collection network and make it 
known to the public. 5he can also en-
courage the separation 01 wastes to 
make waste recovery an easier task. 
(2ì The Government's plan to phase out 
the incinerators in unban areas , is 
praise-w~的hy， but this also brings 
about a, ne的 headach~， because the 
closure 01 these incinerators rneans 
that more' wastes have. to be sent to 
the landli11s. This ~ot only quickens 
the saturation of the landfills, but 
also lurther pollu悔's their surround-
ing areas. 郎， the" Government must 
work ωt a plan to prevent the land-
fills from contaminating the environ-
ment. 
Q) t他 ωvernment sho啊.as~as
possib峙， tighten ,up Hsω耐划"恥
dispo詞1 Qf èhemiçal and 帥"划"榔
胎cau~ 伽ese post e前晦"叫盼rω aB
living ',biings:_' N側，馳"閥割鴿 arest叫
I mixed up wHh öther non-to~iè， wastes. 
Hence, it is the Government's res~si­
bility 切側翎re that 伽lØ Chemical WasJe 
Treatment Centre (CWTC) ~: ωniuuctecl 
~nd p~t in切 operatioR; as schu伽led. B叫
whåt is' more 'impc;兩nt is the: ena'ctment 
and enforcement of '"ntw ~isl~tion on 
the ∞"的tton， treatment á耐 final dispos-
al of these c wastes. 
WATER QUALITY AND SEWß,WRA(ìE 
(1 ' Concerning the treatmerit ànä di5posal 01 
séwerage, the white paper has proposed 
two very different methods. 9ne option is 
to have high stand~rds 01 sewage treat-
ment and dispose of th~ effluent close in-
sho時. The other, option is to have very 
Ii削e treatment but very long sea, outfalls 
that discharge the wastewaters well away 
Irom our shores. Clearly, both methods 
are not good arrange-ments. To car吋 out
the first method, a large coastal site will 
ber閃uirω10r the construction of a 
high-efficiency sewage treatment plant. 
which is nearly impossible. . Furthermore, 
前 'there was any mechanical breakdown, 
a huge amount of sewage wauld then 
have to be dispos叫到 directly ' inshore 
wftich would 悔ad to very sérious adverse 
effects. 
As to the method 01 using sea outfalls. 
since the sewage is only slightly treated 
峙的時加ing ' discharged, the ecosystem 
in offshore areas, will definitely be dam-
ag~d. It is therelore necessa吋 for the 
Government to carry out more studies 
into the matter and cousult public opin-
ions belore making any linal decisions. 
In fact, a ve吋 effective method could‘ be 
used to . prevent . those difficult-to-treat 
and non-degradable pollutants from flow-
ing into the sea. Apart from those indust-
rial wastewaters, it is ce此ain that domes-
tic sewage can be broken down by natur-
al process, in a short time. 
ttL 3r芷
..悅fI， a( ItUl_.;th~ ， go~~rnm~nt is ta/c峙的六:2::1:Li
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@ The G9vernment should also speωup 
its plañ ' to extend the implementation of 
the Water Pollution Control .Legislation 
仰PCO} to cover all territory: waters. 的
1990 instead of 1991, all territo吋 water
should be declared as Water Control 
Zones. 
AIR QUAUTY 
CD The main sourωs of air pollution in 
unban ar倒s are all related to 仙el oil. 50, 
the Government's proposal to . prohibit 
the use of high sulphur fuel oil and to 
use lead-free petrol is sagacious. Yet, the 
Government should also study the feasi-
bility of reducing reliance on diesel-
engined vehicles. 
cî) The White Paper has neglected the prob-
lem of indoor air pollution, such as those 
caused by asbestos and carbon monox-
ide, which are equally harzadous to our 
health. Besides that in factories, air qual- ~ 
ity in public places like res個urants and 
theatres shouJp also be closely super-
vi鉛d.
NOISE 
The implementation:“the Noise Control 
Ordinance has not yet 悔en ∞mplet，側， so its 
ef{ectiveness is still in question. Yet, there 
are severat aspects of the NCO which may 
need some improvements. 
( i ) Traffic noise is not under ∞ntrol. 
( ii ) There is a lack of reasonable ∞mpensa­
ti甜lS to those people who suffer from 
noise pollution caused by road work. 
~ i ii ) The NCO does not s個te that the general 
public possesses the right of appeal if 
they are discontented with the way the 
EPD treats their complaints. 
Strange enough, .on 伽e con甘ary the 
organizations being complained of have 
this right of appeat . 
"Yeøh, ù', ø "'g oceøn 
-b.., those were big 
lølus, t曲?
ENVIRONMENTAL EDUCATION 
CD In ' the White Paper,. the chápter on en. 
vironmental education is the weakest and 
the most disappointing one. Although the 
Government recognises the importance 
of environmental education, no systema-
tic or constructive planning in thjs re-
spect is found in the White Paper. 
也) The Governme~t simply mentions the 
current facilities or arrangements again. 
Thus, we have every r eason to believe 
that the Government does not 'intend to 
bear the responsibility of environmental 
education. She wants to make passive 
encouragments only. ‘ 
@ What the White Paper suggests are mere-
Iy fragmen旭ry work on environmental 
education. The Government plans to in-
troduce subjects that are relevant to en-
viromental protection work in the school 
curriculum only at sElÌor secondary level 
and at university level. This pi!ωemeal 
plan will never from a ∞herent type of 
education: for every Hong Kong people, 
which is crucial in . promoting con“rva-
tion. 50, in the long run，恥PI:'"'!'!"前
~hould lay do,!n a compr訓18nsive p跡，
on environmental education. For exam-
帥， to p"t "environment COUrSeS in切 the
curricula of primary . schω尬， seωnωry
sch∞Is as well as universitie$ amfo甘w
tertiary i，，~titutions can surely ~p三
@ ~ Nône of the ~government .depa酬糖『晦"
? smdally 紛ign釗 to 個胸 up the '關“
promoting enviro.nmentalωu個ltion in 
the White Paper. U is really essent旭1 to 
førm a special group under 伽e Education 
Depa前ment to design suitable. cou陷es
for students of all levels. H is also impc)_r-
tant to form a unit under the Environm開­
旭I Protection Depa吋ment which will be 
in charge of envi~on.mental eduωtion 0 f 
伽e general public~ 
@ Despite the Government's affirmation of 
伽e significant ro悔 played by the . volun-
ta吋 envii'onmental agencies, she has not 
shown 'any substantive suppoñ.,for these 
句encies. As a matter of f~çt;'. the Govem-
ment should subsidize 伽ωe 句encles
financially 鉤的 to make gõod use of 
伽ese existing resources of~tt1e : soc梅ty.
Couclusion 
Although rapid improvements cannot be 
- exp叫“ right away, we must take i酬，“iate
~ps to , prevent fu前her dete吋orati.on ..of our 
開viron胸前， and , gradually < improve 帽
,through our earnest pa的icipation.
Now, Iet us 1∞k forwà叫 to having ~ 
cleaner, healthier and brighter 仙ture.




iÈf~t?E~' S 、 ，".﹒ F
The refugee problem has been a hot issue of"!~ t持
town recently. Arguement is furious over the justifica( tç>n 
of the pr叩osed forced repat削on policy. A社台海e
bloωshed on Ta1 A Chau, and also in 
what shaH 愉e Hongkongese do? ShaU we put 
of humanitarian1sm aheäd of our society's interests 
It is aH too easy to blam 
ment for the lack of faci lit ies in 
western governments have bearing on the 
quite ambivalent for them, on one hand, to ig 
duty on admittit1g refugees to the West, .and 0 
other hand to batter the refugee problem of Hong 
which has been the first admission country for m 
than a decade. 
Before Ioog, the sub-branch of UNHCR spelt out 
their ftnancia' difficulties. Absurdly, the UN officer bom-
barded Hong Kong Government on the app~ling Itving 
conditions in the refugee camps while the former defer-
red the payments for tOO dafly expenses of t憎 refugees.
We have borne this ag∞ising burden for t∞ long. There 
are not enough camp sites, money and even administra-
I tion staff. The western governme~ts have no defit11te 
, pnswer fOf the probiem. DeSpite <11 the a切嗨， -'Ite stMt 
, }'take 臼re of lhose homeless refu~明l. ‘
It is somewhat abject to force the refugees to re-
treé}'t ~home ， Afterati , what they are seeking for is free-
些~ler living standards whi的 we ourse1ves are 
樹奄þ~jng deprived of after 1977. However, it is 
ility of our govervment if we shoufd put 
仿rced repatriation 防站cy. It is rather the 
me of. the poor reüability oJ the western gover仟
concerned. 
The refugee problem is too arduous for Hong K∞9 
e to tackle. We surely deny the forced repatriation 
policy. Chances a舟， however, that we shaU be bewlt-
dered by ωr standpojnt if the 9ω研'flments concerned 
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Á V,IW pJpVI 的1! ，no.Jif tnOpv'1s 月11 trlVS 勾lVJ.J 1 l nfl iωω咿
咿 I! sVM 'tJI!仰UVJω pt)snfUOJ puv pJ.l"JPlJtrlJq SVtrl 1 
“ 'noÁ òl J仰的 J'1L“
w “ . IloÁ 111!in llJtrl 0811!trl ðU! '11Á.lJIlJ Jdo'1 1 'JÁfl“ 
'P!VS UJ可1 JH “ jJÁfl“ 
'JJIOIl Áω UJ 8U!IV.lq!1l 
1I0!ssvd lIJpP! '1 J似的可lJtrl pJ.JJl1nωI“ . ÁVtrl lV'11 00 1“ 
'ÁIUJppns P!VS JH “ . ,{Vtrl 均可1 001“ 
. JJUO lV UO!IV1S 叫1φ1 '110q 
JM 'JJJJ.l~ fo UO!IV1S J'11 pJ'1)VJ.J Állvuif U!ω1 J'1L 
'JJVf 正wωO.lJ ,{VtrlV 
SJÁJ S! '1 8v.Jp 01 pJ!.J.Jn'1 ~IUJppnS JH ilnþJPUOtrl 's吹“
“汀nþJpuotn trlO'1 
JJS 1'10λ . VJS UVJOV fO ISVJ.Jq J'11 U! OU!l1!S J.lV ÁJ'11 Jl!'1trl 
3u月U! '11 .l!叫1 trl0110f SJIlVtrl VJS 叫1 JU!OfJω! ÁVlU 1 sÁvp PIO 
J'11 uI . Jll01Sμv puv olvld sv s.JJ '1dosoJJ可d lUV!l1μq '1Jns 
dn OUμq 10UUV) J'1s 約 J ..10 'Ápvl lnfi '1ðtlO'11 puv OU叫..IV'1)
ÁJJIl V 呵!l Jq Ál甸的 l1!trl ωS UVJOV 守的1// 1 'SJω!IJlUOS 
ïVpJds Á.lJIl Ál1VJ..I J..I, ÁJ'1L 'SJnlV1S puv SJl1sv'J l UJpUV 
J'11 JIlOl 1 .Ál!lvnb l nfoJVJO an8!un 圳呵!1 1 '叫“
'aωp叫SV 叫“♂JJa..l~ 呵H noÁ 0σ“ 
'U!V..Il Jψ Sp.lVtrlOl OUpUVllpV SVtrl 8u!uallfI 'ppOtrl 
a'11 fo ll!s , J'11 ..IJ..Ivau puv ..IJ..Ivau PJls lV'11 PI00 ou!u..Inq 
_" fo do..lp V SVtrl ISatrl 叫1 U! .uns a'1L . Ávp JIO'1trl V ÁμVJU JOf 
pa守lVl pVlf aM . trlO..lJV OU!Álf V 叫!l Á11VJ..I SVtrl J仰i
'11 UOllUJlU 10U 
PlnOJ 1 l V'11 s8u!lJaf l vpads aωOS '11!trl pal守.Jvds Ála8uωIS 
JUJ!1 S!JfI lV sa，{J 月H . 08v sJno'1 maf v Isn[ Ja'110 '1Jva 
OU!In()叫 fo pvalSU! S..IVJÁ ..Iof spω!..If 伽osoq uaaq p叫 am
fi SV fJ司{Jω JpVω pUV Jω 01 Jl!lUS pvo..lq v allvo JH . Jap 
-UJl pU1J JIl!1J.SUJS-UVω UV!lVl1 fo ..IJp似叫J ano!un J'11 PJJJIl 
4月'P T 11UJωoω lvlfr lV . ÁJ01S JIlOl S! '11 l noqv snollJ!J8 
月Jf J'1 lno'1' puv pUJ!..IJ 1..1!O ..IalU..Iof S! '1 ωOJf pJμvd J'1 
mo句 IJIIOI 戶 pVω S! '1 fo. Suo!1vnpnlf J句1 Jω PI01 J句 4似的
-J..I U[ . . JldoJd 8u!uunJ ;}似的 ψ仰 pJ1UJ1UOJS!P llJf 1 mo'1 
pUV SJJ"!1!吃r 8upvf U! pJSSJ..IdJp lzaf 1 mot[ (8uo)[ 8uoH 
叫 .JJμodJ.J SIt仙l V 的ωq fo J)ua!.JJdxJ Isvd 正ω 切可 PI01
1 'sallpsJno 1 1'叫V S81句句J fo 101 V I1lOqv pJ守lVl pv'1 JM 
'JUJωJJvduω J1fJ ω ð'u!pooÚ JSIlVJ p/notrl puv lu!od 
JSJlfO!ll 呵! OJ palVU!ωI"J PtJtl J! Jtft/rLO'1J 1 puv JωωlJvdωOJ 
Jlfl U! 1jI! t1l 句snonU!IUOJ JsnOJV ..11'10ωVp puv Jal'1ðuvl 'Sp.lVtrl 
-UO lUiJωoω 1 v'11 ωOJd 'JJ'11JðOl sn 8uμq 01 lUJpýJns ÁJJIl 
J.JJt1l qo[ J似的叫1 puv UO!IVU!IS咿 JlUVS 叫1 句qvqOJd 'pJ1P 
-XJ puv Áddv1j os Jq 01 仰'1 .Jof alq!ssod;ω! 正J.lvau SVt1l 11 
'10U .10 pvw SVtn a'1 .JJ11JJ '1tn palqnop 正l1 VJJ 1 u jSJ.λ“ 
“ iaJaaJ~ 1! sI itnOU 00 01 lUVtn noÁ op 
J.Ja1jtrl 'alU 11JL 'Jn.Jl Jq 01 pooo 001 S,l v1j.L '001 JW“ -
, Ál!SOμnJ tfl!trl 
ω! '1 P叫sv 1 “: iqo[ JnoÁ S! .1V也必﹒ρμodJJ stnau V ωJ“ 
'SðU!1jl fo 101 V .Jallo lV'1J 01 pal.Jvls Jm puv ÁaUJno[ OUOl 
V '1Jns U! Uo!uvdω0) V JIlV'1 01 Áddv'1 JJJm sn fo 1jl Ofl 
'aJýJo Jov88nl 
J'11 lV lJω pV'1 1 auo a1jl SVtrl UVω a1jl “ jnoÁ s,11 j '1。“
'JJ!OIl S, UVω V Áq UJ守Otn svtn 1 “ i JJa'11Js 1 uVJ“ 
'SJlnUl lU 
trlaf V U! t[J!trl Jsn[ dJd/SV 11可 J似 apvω1! (守JVp 勾2似JJ1XJ
SVtrl Á守S 叫1 punoI 1 'tnOPU!tn a'11 '18nω可J 8í的守00了
'ÁlpJ!.JJnlf U!VJl 叫1 oJ JUJtrl 1 'IJOlfs OU!uunJ 
SVtrl aω11 JJ的S , 'ÁvtnV IlfO!VJ1S 1ωtrl puv puno.Jv pJ似的叫
UV'1J 正1.lVJP uvω a'1J OUJJJS pJ'1sJuý 1 P叫 JaUOOS ON 
, 'no，{ 守UV'1J 'sa.λ6 
'pJ守SV J)!OIl Jl1uao V ， isJno正1! sI, 
'punof Jq 01 JJa'1trlou SVtrl Jd!J)J.J Jl什 'pJl{J.lVtJS 1 pJvtf motf 
JanVω ou lnq ! 1! fo Jno PJ1q似的 Slfdv.JðOl0tfd puv '.lJdvd fo 
sdVJJS '，{JUOω6月2利1 'Á vtnl!v.J puv 'JallVtn Jlfl fo SJu;nUO) 
a'11 pJJ1 d;ω r 'JJ φ1 pV11 1 JJJlftrl Jq 01 ωaas JOu PJP ldp 
-aJ a'1.L . JSVJ Áω .lOf Jd!JJJ.J a.lfl pu!f OJ JJllvtn 正ω 1 1'10 ~ooJ 
1 puv '8U!I!Vtrl JldòJd 'llJf V Á[1I0 J.JJtrl JJJ位 'J.lψq sÁvp 
Ja..l'11 a..lalfl φ[ pVlf 1 ，)SVJ叩IS ÁIlωtf J'11 pallOJ 01 JJýJo 
J8vððnl 叫J 01 Ávtn ÁlU JpVω 1 'a.Jvds 01 JlU!1 fo ÁluVl d pv'1 










































J AMfJJJ‘刊于 自 刀 尸，JC亡，么。;dtof行 ;7J 斤計信心f一句古/
ι/)ζ尸心foud泣，f Ldp 秒宇:以
L 了， Ar心 -TMfzJ 叭叭叫 1 ，~~iJ; ÓI--川r 心fι土\「ρ ;3又夫夫1L左L:i;咕fi叮JJJJJJJJr!f?干仁干…仁ylA以川
{止;丈二 ;;古\z子z:才 r一 .J-\/J 你Jι0二L句VJ:J/泣竹土之汐℃士
fμ付弋77〈:;7之刁ι♂糾τC衍;汁f〈;;ικd1川M〈二72JJfZ立斗平;仁τ仁jμρ州二L
τρf川/t;以沿μμU三乞i叮立羽3Zf Lμ戶三凡今今-γγ伊戶
ccμ 斤(伊， )且乙叫 dr-F? 【 -R紹心
，JLdjiJlcrjE 弘μ_L， ~hr:J)憐-ø$l.. ~:r--d' ' 'CI 




計 I • ..J ，.向型 j虫三位 FL a 2 ) J 



















































SEX 辜的E .:1 :.> J 
立;NO. ~r é1 1 ~lfrb TEL ,- 7>)，叫
DEp.T_.- B.C- S: 
(• 
六月四目的晚土，我坐在大專會堂看




























J ohn Patitucci 的 Bass Solo 和 Dave Wecøkl 




































不高。說實話， í 六四百日祭 j 的象徵意義，
是對六四當日的死難同胞作出紀念及哀悼。九
月十一日，即「百日祭 j前一天在報章的娛樂







































































~ 的居民月里蹉跎 。 真的 。 )






































俠不合，倒反合是夫隱居之心 。 這樣吧 !
玄虹二劍便送給你， ~í年是于是于照顧他們 。
X X X 
(多年前，是參使我們六人降臨人世












采的樣子 。 說劍這糟老頭押進: r 從它身
上，我又見到死的丸 。 J
不錯，我的心已死 。 )











是王者之資IJ '; 而是霸者之哀 。 老二，仿、已
戴土了仁義的假面具 c 是爹看了，他的﹒之二
還能不海透?
















x x x 
老人家的釗就要砍中柳輕狂時﹒虹盒JJ
徒然碎間﹒化成無數劍丹透入老人家的身













































































































































































月他沒有J尋找fE- 我也沒有找他 ‘ 他示像




































「對聯祇有三徊于 t ， 叫做『風入戶 J 0 1 .翰~ V J '"' , ...1、王弱，主1、主戰矢沙場，豈末痛我 l 豈末
林一是皂，這樣的上聯. ;美近極了，就末假定 哀故 1 J 雖未知道這文章也處， f且聽文章的
繁地道: r可對 r 日熙、窗 J 0 J 東翁聽了， 氣勢的確末銬，大家都目啥口呆，保JUb學
並末言贊好，祇說一聲 T唔' 1 J 接著說: r那 鰻拔地。
~i還有第二耳鼻，上耳算是 1 r:之中魚兒躍』。 翰林弟弟，想起長此
」翰林聽了，一想覺浮末難，險些兒笑了也









































































, 言了其重早 " 
申荒 ! 





































「予了玉皇J A 教委，好讓他安也「離香」 。按倍以
來，.，dq也已有無窮持憂。學生會「卒輕化」教
















ley 、 Ringo 、乃至歷屆老艘。
-F 
Books Make the PERFECT GIFT For Any Occasionl 
BOOKS FOA EVERYONE ON EVERY SUBJECT 
- FACT OR FICTlON, ART OR SCIENCE, WHAT. 
EVER YOUR CHOICE, YOU CAN BE SURE OF 
FINDING BOOKS FOR USE OR FOR ENJOY. 
MENT AT OUR STORES. OF COURSE, ANY 
PARTICULAR BOOK NOT. STOCKED IN HONG 
KONG CAN BE OBTAINED THROUGH OUR 
MAIL ORDER SERVICE CONVENIENTLY. 
WithCompJ凶lents
辰衝圖書有限公司
SWINDON BOOK CO., LTD. 
MAIN .sTORE: 
13-15, Lock Road， κ。wloon ， Hong Kong. 
Tel. 3-668033,3-668001 , 3-684712 
九龍尖r少咀樂道十三至十五號
香港圖書文具有限公司
HONG KONG BOOK CENTRE LTD. 
On Lok Yuen Building 
25, Des Voeux Road, Central Hong Kong. 




























本人 * (是/小是) 嶺l何學院畢業生
t真妥去給後論剪下這f交:
香港前徒被迫十五號
嶺l幸j學院學句:會
嶺l幸j人編輯委t::~ 會收

